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DEROULEMENT __ DE __ LA ___ Ç.6.l0f.���_g_ 
1. 1. Impl antation et organisation
Depuis cinq ans , l ' expérimentation est menee en mil ieu 
réel , dans l es champs des vil l ageois. 
De f aç on à avoir des résultats suivis, l es l ieux d'essais 
ne varient pas d'une année sur l'autre. La tendance,  est même, 
autant que f aire se peut, à travail l er toujours sur l a  même ex­
pl oitation af in de bien connaî tre l es saLe.s et l eur passé cultural 
et surtout de bénéficier de l a  f ormation du paysan à nos exi -
gences techniques : l abour précis des parcel l es ,  sarc l ages par 
bloc , respect des l ignes util es à l a  r écolte. 
Un contrat verbal est passé pour l a  réalisation des 
travaux de préparation et d'entretien ainsi que l e  gardiennage 
des récoltes. Les équipes du service réal isent l e  semis, l e  déma­
riage , l ' épandage des engrais , les traitements phytosanitaires 
et l a  r écolte des l ignes util es. Tous l es intrants sont f ournis 
par l e  proj et. Le paysan r écupère l 'intégral ité de l a  r écolte 
pour l e  vivrier l'arachide et l e  coton sont payés au prix 
officiel sur l a  bas� du meill eur r endement. 
Six zones ont été retenues , dont trois c orrespondent avec 
des centres de production de semences af in de concilier l es deux 
activités du service. Un nouveau c entre a été ouvert à Contubuel , 
sur l e  site même de l a  station de r echerche du DEPA. Deux tech­
niciens ont été détachés pour être f ormés à l a  réalisation 
d'essais coton et arachide. 
LISTE DE VILLAGES LI EU D'ESSAI 
R EG I ON VE  GABU  
Z ONE DE CANDJA 
- Dar Salam
- Brai ma Sari
Z ONE DE PI TCHE 
- Sinthia Bebe
R E G I ON VE  B A F ATA 
Z ONE DE CA'NDEMBAURI 
c oton - arachide 
rotation 
coton 
- Sinthia Mol l o :  coton















coton , mil , sorgho 
rotation 
arachide - coton 
A Comuda, le service dispose d ' un champ d'essai clôturé 
de deux hectares dont environ la moitié sud est impropre à ce 
travail en raison de l'hétérogénéi té du sol. Sur la partie nord , 
sont réalisées les cu ltures de collections et les nouvelles 
introductions variétales. Un essai de maintien de f ertilité du 
sol , implanté en 19 81, est également maintenu. 
1. 2 .  P luviométrie
Avec des cumuls de p réci p i t ation sup éri eurs à ceux des 
derni è res années , l a  rép art i t i on des p lui es a rendu la campagne 
moins satisf aisante qu'en 19 86 et 19 87 . 
A part pour quelques champs de céréales semés sans pré­
paration du sol autour de Baf ata , les pluies de mai n'ont pas éte 
utilisées. Sans être abondantes , les pluies utiles ont commencé à 
partir du 13 j uin sur Bafata o� l ' installation des essais n ' a  pa: 
posé de gros problèmes. Par contre, sur la région de Gabu , une 
seule pluie importante est tombée fin juin ,  les pluies régu lière: 
n ' ont débuté qu'après le 7 j uillet. 
En j uillet et surtout en août , les pluies ont été par­
t icu lièrement f réquentes et abondantes , ce qui a gêné l'accompli 
sement des sarclages et des traitements insecticides. 
Après l'arrêt des pluies généralement entre le 10 et 1 
15 octobre , soit relativement tôt ,  quelques précipitations ont 
été enregistrées en novembre ; survenues trop tard pour sauver 
les semis tardifs ,  elles ont par contre occasionné des dégâts 
sur les récoltes d ' arachide. 







JUIN 2 5,8 
3 21, 0 
1 64,0 
JUILLET 2 132,0 
3 90,0 
1 159,3 
AOUT 2 248,8 
3 114, 5 
1 1 33, 1 
SEPTEMBRE 2 88,7 
3 115, 0 
1 38,0 







jours .. . 81 
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PLUVIOMETRIE : M M  
GABU BAFATA 
PITCHE BAFATA BA.DORA GALCMARO CONI'UBUEL 
- - 34  - -
2,6 - - - -
5,7 37,0 - 8,7 46,2 
- - - - -
- 44,0 42 32 19,6 
26,0 25,5 36,0 45,0 23,0 
98,6 102,0 117, 5 122,0 59,3 
116,0 121 , 0 127,0 96, 1 121, 1 
115, 0 114,0 58,5 126,0 153,0 
151, 0 182,5 110, 0 186, 1 178,2 
172,0 152,0 134,5 185,0 99,7 
126,5 210,5 247,0 232,0 265,9 
87 ,5 . 60,5 1 25,0 116,2 2 1 2,3 
112, 0 99,5 72,5 172,0 132,5 
51, 0 85,6 160,0 137,0 109,5 
36,3 69,5 62,5 59, 1 93,3 
29,0 7,0 21,0 35, 1 29,4 
2 - - - 1 , 2 
28,0 20,5 - 66,0 -
- - - - -
- - - - -
1159, 7 1332,6 134 7, 5 1696, 8 1544,2 
66 80 64 79 73 
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2 .  EX PERIMENT A TION 
2. 1. Essai fertil isation - contrôl e  du Striga
sur sorgho et mil . 
BUT Quantifier l es effets de l a  fertil isat ion minéral e 
sur l e  contrôle du Striga dans u11e . :  7.·one .. où el l e  est 
déjà pratiquée empiriquement par l es paysans. 
ORGANI SATI ON Essais implantés en champ paysan, en bl ocs de 
Fisher avec 5 traitement s et 4 répétitions. 
A témoin non fumé, 2 sarcl ages adventices 
B fumure de vul garisation (100 kg de 14- 22- 12 a l a  
levée ) , 2 sarclages adventices. 
C fumure de vul garisation, 2 sarcl ages adventices 
+ sarcl age systèmatique du striga.
D 100 kg de 14- 22- 12 à l a  levée, 2 sarcl ages adventices, 
+ 50 kg/ha d'urée à la fl oraison de l a  céréale.
E 3 0  kg d ' urée/ha de l a  l evée, 2 sarcl ages adventices, 
+ 50 kg/ha d'urée à l a  fl oraison de l a  céréal e.
REALI SATION 
Terrain choisi pour être envahi par l e  st riga. P récé­
dent mil pour l e  sorgho et sorgho pour l e  mil . 
En variétés l ocal es, parcell es de 5 l ignes de 12 m 
espacées de 80 cm dont 3 util es. 
Semis des poquets à 80 cm pour l e  mil et à 40 cm pour 
l e  sorgho. Démariage à trois pieds par poquet. 
Apport de l 'engrais et de l 'urée en side- dressing 
poquet par poquet. 
Comptage a l a  l evée et à l a  récol te. 
N otation de l 'infestation. 
Pesée de graines après égrenage. 
Analyse de sol . 
IMPLANTATION 
Mil Semba Tchabe 
Sorgho : Semba Tchabe 
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Sur " C" sarcl ages Striga : 2 3/8, 2 /9 ,  16/9 , 3/1 0 , 1 0 /10 
RE SULTATS ---------------
Traitements 
A sans eng r a i s 
B Vu l ga 
C Vu l ga + sarcla 
ge 
: Vulga + urée 


















résent s récolte 
9 5 , 3 
9 4 , 8 
9 6 , 8 
9 5 , 3 
9 6 , 4 
F Traitement 1 2 ,  2 * * 1 3 ,  6 * * N .  s .
C.V. 13 , 9 19 , 1 4 3 ------------------------ --------------------- --------------------- _________ J_ -----------
Test de Duncan à 5 % 
Sur l e  rendement grain kg/ha sur les-comptages de pieds Striga 
D C B E A A E B D 
2 
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Les pl uies quasi quot idiennes de f in j uil l et et aofit ont 
rendu dif f icile l e  sarcl age. L'herbe a dfi êt re ret irée 
du champ avec pas mal de t erre adhérant aux racines , ce 
qui a pu gêner l e  dével oppement du st riga. Bien que l es 
niveaux d'in{ estat ion par l e  st riga aient ét é f aibles , 
il sembl e qu'à part ir d'une fumure complèt e ,  l 'apport 
supplément aire d'urée cont ribue à l imit er l 'invasion du 
parasit e. 
SORGHO 
TRAITEMENI'S % pieds Rendt kg/ha Comptage pieds 
sorgho récolte grain striqa (total) 
A s ans e ng r a is 9 6 , 8 1 4 8 5 20 3 
B V u l g a r is a t i o n 9 5 , 4 1 7 1 5 3 7 0
C V u l g a + s a r c l a g e 9 6 , 0 1 7 4 5 0 
D Vul g a
, 
1 0 0 , 0 2 0 1 5 9 0+ u r e e
E U r é e  s e u l e 9 6 , 2 1 8 6 5 1 5 8 
F Traitement N.S. 4, 1 * 4 , 0*  
C.V. 4, 8  1 0 ,9  28 ,6 
Test de Duncan à 5 %
Sur le rendement grain kg/ha 
D E C B A 
2 
Sur le comptage des pieds de striga 
B A E D 
2 
L'hétéro3énéité des attaques de striga rend difficile l'interprétation 
des résultats. n se mble égale ment que l'ap]?'.)rt d'azote en supplé ment 
d'une fu mure complète entraîne un meilleur contrôle du parasite. 
- résult at s  d'anal yses de sol en annexe n° 1
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TABLEAU D'INDICES POU R  L ' INTERPRETATION DES 
ANALYSES DE SOL -
INDICES 0 �  COSSE CABUFORA S .  TCHABE 
Taux de  sat urat ion en al 4 4,4 0 
D est ruct urat ion : St 6 , 4 6,9 6 , 7 
P assimilable 9 , 8 2 2,5 11 
K / CEC 4 3 , 1 6 , 6 
Les s6 ls de la région de Galomaro sont à haut risque de 
d égradat ion physique et présent ent des carences fort es en N, P et K.  
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2 .2 .  Essais variétaux arachides hâtives 
BUT Réaliser un screen ing de la collection dispon ible 
en Guinée-Bissau af in de rechercher une variété 
hâtive susceptible d'être plus intéressante que 
celle (s) localement cultivée (s) .  
ORGANI SAT ION 
Blocs de F isher, huit répétitions des variétés 
suivantes : 
A témoin variété locale Laba ria 
B KH 14 9 A 
C KH 2 4 1 D 
D 4 7-1 0 
E QH 2 4 3  C 
E BS - 5 
G QH 2 4 3  A pour Comu:ia seulement 
H QH 2 0 0  A Il I l
I CN 9 4  C Il Il 
REALI SATION 
- parcelles constituées d'une seule ligne de 16 m
avec bordures de chaque bloc en variété locale.
semis à plat à 4 0  x 15 cm, à deux graines ; démariage 
a la levée. 
- pas d'engrais
- comptage de pieds présents à la récolte.
- analyses laboratoires.
IMPLANTATIONS : 
- Centre de Comuda
- Centre de Contubuel.
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CALENDRIER DES TRAVAUX 
TRAVAUX CO M UDA CO NTUBUEL 
Labour 8/7 2 9 /6 (è.: u D  6) 
Semis 8/7 12 /7 
Sarclages 1 9 /7 , 2 /8,  16/8 4/8 
Récolte 10 et 11 / 1 0 17 /10 
�����g�� : En ra ison d'une f orte attaque de cercosporiose 
(précédent arachide) , d�s tra itements f ongicides ont été 
réalisés au BenlBte P .M., l es 2 6/8, 13/9 et 23/9 à Comuda . 
RESULTATS 
CENTRE DE CCMUDA 
VARIETES 
% P ieds Rendt coque Rendement P oids de 
présents récolte kg/ha g/pied 100 B.G. 
A.Labar ia 67 , 9 1 345 1 2 , 1 45 , 2
B. KH 1 46); A. 7 5 , 3 1 2 7 5 1 0 ,  3 39 , 0
C. KH 2 41 D 67 , 3 1 900 1 7 , 4 40 , 7
D. 47 - 10 7 4 ,  1 1 7 7 5 1 4 , 6 5 2 , 2
E. QH 2 43 C 7 2 , 0 1 65 5 1 4 , 0 45 , 5  
F. B S 5 73 , 9 1 5 15 1 1 , 1 45 , 2
G. QH 2 43 A 7 1 , 1 1 7 70 1 5 , 0 4 7 ,  1 
H. QH 200 A 7 6 , 2 1 130 9 ,  2 45 , 4
I .  CN 9 4  C 7 4 , 7 1 9 20 1 6 , 5 43, 3 
F TRAITEMENT N.S. 9 , 4* *  5 , 9 * *  2 2 , 8* *  
C.V. 14 , 0 1 6 ,  6 23 , 8 5 , 0 
Test de Duncan à 5 % 
- Sur le rendement coque K G/ha
I C D G E F A B H 
2 3 
4 
- Sur le poids de 1 00 bonnes graines







KH 149 A 
K H  2 4 1  D 
47- 10





CENTRE DE CONTUBUEL 
% pieds Rendt coque 
présents récolte kg/ha 
32 , 9 65 5 
2 9 , 6 65 0 
32 , 9 710 
42 , 6 970 
5 5 , 5 1 230 
47, 6 9 9 5  
7 , 7* * 2 1, 3* *
2 5 , 7 1 6 ,  5 
On notera sur le Centre de Comuda 
Rendement Pè ids de 
g/pied 100 B.G. 
1 3 , 4 38, 6 
1 3 , 2 33 , 0 
1 3 ,  4 36, 8 
1 3 , 9 45 , 2
1 3 , 4 39 , 5  
1 4 , 0 38, 9 
N.S. 2 8, 0* *
2 6 , 3 5 , 5
le très f aible rendement de la KH 149 A qui dans les tes t 
se comporte toujours mieux · _que la KH 241 D. (Possibilité d'inver­
sion d'étiquettes dans la collection ? ). 
le bon comportement de la 47- 10, et de la QH 2 43 A et C 
tant sur les rendements que sur le poids de 100 graines (indice de 
la grosseur des graines) . 
En  raison des faibles quantités reçues du Burkina Faso , 
il n'a pas été possible de tester la QH 243 A et 2 00 A ainsi que 
la CN 9 4  à Contubuel. 
Avec une très f aible levée et des attaques de rats palmiste 
en f in de cycle , l'essai n ' est pas interprétable sur ce centre. 
On a pu constater que le site même de l'essai ( dans la station) 
ne convient pas aux cultures de plateau : sol lessivé, en pente et 
non représentatif des sols de plateaux environnants. 
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2 . 3. Essai cultur al Niébé 
BUT Etudier dif f ér entes solutions d'introduction du Niébé 
dans les systèmes de culture de oase. 
ORGANISATION 
Essai implanté dans un village en zone de culture de 
case ; en blocs de Fisher avec 5 traitements et 4 
répétitions. 
1ère culture : semée dès les premières pluies utiles en début 
juin 
Variété : IT 82 E 9 







culture. Intr oduction de par celles en · " tr aitées 11  -
" non tr aitées" contre les déprédateurs . 
. 1ère culture Niébé sans prot ection insect icide ( - )
1ère culture . Niébé avec pr ot ection insecticide ( +) 
1ère culture Mais hâtif 80 j (var i été locale) 
1ère culture ar achide 9 0  j (KH 14 9 A) 
1ère culture sorgho 9 5  j (IRAT 202) 
- Niébé et arachide : par celles de 6 lignes de 15 m don t 4
utiles ; semis à 4 0  x 15 cm pour l'ar achide et 4 0  x 10 cm
pour le Niébé.
- Mai s et Sorgho : par celles de 3 lignes de 15 m dont une
utile. Semis à 80 x 20 cm pour les 2 cultures, deux graines
par poquet pour le mai s et 4 ou 5 pour le sor gho ;
- Pour toutes les cultures , démariage à un piéd par poquet
dès la levée complète.
- Traitement insecticide au Décis diméthoate 12/300 en C. E . .
Engrais niébé et ar achide sans engrais 
. mai s : 1 0 0 . �g NPK à la levée + 5 0  kg d'urée au 
buttage. 
Sor gho 1 0 0 kg NPK à la levée 
- Obser vation des attaques de déprédateurs en cours de végé­
tation .
Mesu re de rendemen t en gr ai n sec
- An alyse de sol.
IMPLANTATION 
BAFATA Sare Y ero 
CALENDRI E R  DES TRAVAUX 
Labour 
1er semi s 





13 /7 et le 






( M) 3 /9
( A) 22/9
( s ) 28/9 
Traitement s :  1er semi s 
2ème semis 
13 /7 ; 28/7 ; 8/8 
Récolte - 1er semi s 
Récolte-2ème semi s 
hebdomadai re 
N 10 /8 et 
M 2 / 9  
A 22/9 
s 28/9 
N après N 
N apres M 
N après A 
N après s
25 /8 





9 / 11 
9 / 11 
5 /12 
5 /12 
Les sarclages ont été ef fectués réguli èrement ,  l'essai étant 
tou j ours propre à chaque vi si te . 
RESULTATS 
1ère culture Objet Rdt kg/ha 
Ni ébé( + )  1545 
Ni ébé(-) 145 
Mai s 4620 
Arachi de 2570 
Sorgho 3 275 
2ème culture Ni ébé 
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Préceœnt 
Objet Comptage pieds 
Rendt kg/ha 
% bonnes 
trait. récoltés graines 
Niébé ( + ) 32 8 5 3 0  89 , 4
( - ) 165 35 
Maîs ( + ) 49 7 11 3 0 9 0, 9
( - ) 49 4 5 0
Arachide ( + ) 488 640 89 , 8
( - ) 45 7 6 0  
Sorgho ( + ) 5 5 5 82 5 87 , 3
( - ) 5 2 8 45 
' 
- Constatation évidente, le Niébé ne produit pas sans
protection insecticide, et ceci à quelque moment du semis
pendant la saison des pluies. Cette sensibilité aux dépré­
dateurs inféode la culture du niébé à celle du coton qui
procure aux paysans le moyen de traiter.
- En début de s aison des pluies, l e  niébé n'est pas
d ' un rapport excellent co�paré aux autres productions,
par contre, en 2 ème culture il devient intéressant surtout
après le ma1 s à cycle court cultivé pratiquement partout
en zone II.
- Résultats d ' analyse de sol en annexe n° III
Avec un indice de destructuration S� = 11 , 6, le sol de 
l ' essai est suf f isamment pourvu en Matière organique. Le PH 
de 6, 3 et l ' absence d'aluminium Ech sont satisfaisants. 
On notera la f orte réserve en phosphore assimilable ; 
par contre, il y aurait une carence marquée en potasse 
( K/CEC = 4, 8) 
BUT 
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2.4. Essai de Potentiel de production arachide 
Déterminer l'eff et des maladies et déprédateurs sur 
l e  rendement et l'util isation de l 'engrais d'une cultu: 
d'arachide. 
ORGANISATION 
En mil ieu réel,  4 répétitions de traitements suivants 
en blocs de Fisher : 
A témoin non fumé , non traité 
B protection nématicide 
C protection nématicide et insecticide 
D protection nématicide ,  insecticide et f ongicide 
E même protection que D avec 20 0 kg/ha de 14- 22- 12 
REALISATION 
OBSERVATIONS 
- vari été : 69 - 10 1
p�rcelles de 5 l ignes de 12 m dont 3 util es , semis
à 60 x 1 5  cm, à deux graines, démariage à l a  l evée
- protection nématicide au Furadan ; obtenu tardive­
ment , il n'a pas été enf oui sur l a  ligne de semis
mais épandu en side- dressing.
- insecticide D ecis diméthoate 1 2/30 0 en C .E. , chaque
15 jours à partir du 25ème jour.
f ongicide Benl ate 40 % en P.M , chaque 15 jours a
partir du 5 2ème jour
- engrais en side- dressing a la levée.
- comptage â la l evée
- date d'apparition des symptômes d'attaques sur l e
témoin
- analyse de sol.
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- comptage récolte 
- rendement gousse kg/ha.
IMPLANTATI ON 
Gabu Dar el Salam 
CALENDRIER DES TRAVAUX : 
- labour (grattage) 24/6 
- semis 28/6 + 12/7 (resemis) 
épandage Furadan 12/7 
épandage engrais 12/7 
- g arclages 2/8, 10/8, 19 /8 
- traitemen, ts insecticides : 10/8, 22/8, 8/9 , 21/9 , 6 /10,
19 /10. 
- traitements f ongicides 19 /8, l er/9 , 14/9 , 27/9 , 
13, /10, 2/11 
- récolte le 4/11
RESULTATS 
OBJET % pieds Rendt. gousses Rendement en 







: travaux 72, 6 1 . 8 35 23, 0 
: nématicide 6 9 , 1 2.050 26 , 7
= B + insecti 74, 4 2. 1 40 25 , 9 
= C : fongicide 71 , 7 2.625 33, 0 
= D + engrais 73, 3 3. 1 80 39 , 1
Traitement N.S . 20, 2* * 15 , 8* *  
C.V. 7 , 1 1 0 , 1 11 , 0 
On con state l'ef f et marqué de l'applic�tion d'un f ongicide. 
Pour l'ef f et de l'engra is, il est dommage qu'un objet 
" non traité" et f umé n'ait pas été prévu, qui aurait permis 
de déterminer si la réponse à l'engrais est liée ou non à 
la protection de la cul ture. 





C B A 
3 
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Cet es s ai est peu intéres s ant en vulgaris ation pour 
l'arachide d ' huilerie dont on peut difficilement prévoir 
la rentabilité du traitement un jour ; par cont re , il 
devient très précieux dans le cadre de l'action arachide 
de bouche et doit êt re envis agé en relation également avec 
l'as pect teneur en aflatoxine. 
Analys e_ de_ s ols Rés ultats en annexe n° II 
Les teneurs très faibles en phos phore as s imilable , ains i 
qu'en potas s e  (K / CEC = 3 , 6) ,  t endra ient à expliquer 
l ' effet très pos itif de l ' engrais s ur le rendement. 
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2 . 5. Essai de maintien de la fertilité du sol 
BUT Etudier sur plusieurs années et dans le cadre d'une 
rotation arachide - sorgho, l ' évolution des rende­
ment s avec une culture à plat ou en billon, fumée 
ou non. 
ORGANI SATION 
- deux séries implantées depuis 19 81
1ère ser1 e 
2 ème série 
arachide - sorgho - arachide, etc ... 
sorgho - arachide - sorgho etc ... 
REALISATION 
IMPLANTATION 
- deux types de cultures : en billon et à plat ;
quatre répétitions, soit huit parcelles subdivisées
avec et sans fumure et 16 sous- parcelles par série.
- fumure : 150 kg de 14- 2 2 - 12 par ha ou non sur
arachide. 
150 kg  de 14- 2 2 - 12 par ha ou non sur sorgho. 
- variété 69 - 10 1  pour l'arachide et locale pour le
sorgho.
- parcelles de 6 lignes de 2 0  m, dont 4 utiles sub­
divisées dans le sens de la longueur.
semis à 2 graines par poquet pour l'arachide et à
5 ou 6 graines pour le sorgho, avec démariage à un
pied pour l ' arachide et 3 pieds pour le sorgho.
- écartement de 60 x 15 cm pour l ' arachide et de
60 x 60 cm pour le sorgho.
diagnostic foliaire au 40 ème j our sur les parcelles
en arachide.
Centre de Comuda. 







5/7 pour l ' arachide et 7/7 pour le sorgho 
2 2 /7 




- Récolt e nulle sur sorgho (parcelle du fo nd)
Arachide parcelle proche de la rout e
TRAITEMENT RENDT /HA 
Plat ( - ) 1 0 65 
Plat fumé 1 73 5 
Billo n ( - ) 1 185 
Billo n fumé 1 530 
Moye nne 1 3 80 
F TRAITEMENT N. S. 
l C.V. 30 ,9  1 
E n  raiso n de la t rès fort e hét érogé néi t é  du t errain,  
les écart s en faveur des t rait ement s fumés ne sont 
pas sig nificat ifs. I l  n'y a pas no n plus ef f et de la 
t ech nique de t ravail du sol. L ' essai est à u n  niveau 
de rendeme nt comparable à celui de 1 9 86 (1. 3 15 kg/ha 
e n  moyenne) . 
Des logement s  ét a nt e n  co nst ruct ion sur u ne part ie de 
la parcelle , cet essai ne sera mai nt e nu que sur la 
ba nde du fond (en arachide , l'a nnée prochai ne) . 
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2 . 6 . Essais variétaux arachide de bouche 
Tester l es variétés à grosse coque, dites " de 
bouche" ,  dans plusieurs l ocal isations en Guinée­
Bissau. 
ORGANISATION 
Essais réalisés en bl ocs de Fisher, en station, 
avec respecti vement 10 et 8 répét i tions pour l es 
Centres de Comuda et Contubuel des variétés 
suivantes 
A Témoin de production 69 - 1 01, cycl e de 120 j 
B 7 3-27 , cycle 120- 125 j 
C 7 3-28, Il Il Il 
D Tifton 8, cycl e de 135 j 
E GH 119 -20, cycle de 110 j 
REALISATION : 
parcell es constituées d'une seul e l igne de 16 m, l es 
bordures de chaque bl oc sont semées en 69 -101. 
semis en juin à 60 x 15 cm , à deux graines par poquet 
démariage à 1 graine dès l a  l evée complète. 
pas d'engrais. 
comptage de pieds présents à l a  récol te. 
anal yse qualitative en l aboratoire et à l a  chai ne 
" Farmer stock" .  
IMPLANTATIONS : 
BAFATA - centre de Comuda
- centre de Contubuel .
Hors zone I I  : L'essai avait également été conduit à Cabux�nque 
mais des probl èmes au séchage ont rendu les résultats 
inutilisables. 






GH 119 -20 
6 9 - 101 
73-27
7 3 - 2 8  
Tifton 8 
RESULTATS : 
CENTRE DE CONTUBUEL 
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COY1UDA 
21/6 (grattage ) 
22/6 








4/7 + 18/7 
4/8 
26 /10 
7 / 11 
7 /11 
7 / 11 
7 / 11 
N.C. 
% pieds Rendt. gousses Rendement 
VARIETES présents récolte kg/ha g/pied 
6 9 -101 6 1  , 3 1 35 0 1 6-,, 8 
73-27 6 0, 0 1 05 0 1 3, 6 
73-28 6 1  , 5 1 175 1 4, 9 
TIFTON 8 62, 4 1. 1 05 1 4 , 1 
GH 119 -20 6 9 , 1 1 285 1 4, 5 
F TRAITEMENT : N. S. 4, 1 * * N. S. 
C. V. 1 1 , 7 1 4 , 4 -- 1 9 ,  6 
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CENTRE DE COMUDA : 
RESULTATS AGRONOMIQ_UES_ : 
VARIEI'ES % Pieds Rendt gousse Rendement 
présents récolte kg/ha g/pied 
69 - 101 82 , 2 2 9 45 32, 3 
73 -27 86 , 0 2 515 26 , 4 
73 -28 87 , 6 2 555 26 , 5
Tif ton 8 89 , 2 2 680 2 7, 1 
GH 119 -20 9 4 , 1 2 69 0 25 , 7
F TRAITEMENT 9 , 6* * 4 , 3 * *  8, 4* *
C.V. 5 ,  1 9 ,  6 1 0, 6 
_8�§Q�!�!§_TECHNOLOGIQUES_ : % par rapport aux masses de 
produit 
% bigraines % de mono Poids de 100 % de 
VARIEI'ES expxt. graines coques "Jumbos" 
bi-oraine ( 1 ) 
69 -101 1 1 6 , 4 
73 -27 73 , 4 8, 8 229 , 5 53 , 1 
73 -28 70, 9 7 , 4 225 , 7 46 , 0
Tif ton 8 62 , 8 1 3 , 6 203 , 6 9 ,  1 
GH 119 -20 76 , 4 6 , 6 168, 2 8, 6 
F T RAIT. 17 , 0* * 3 1 , 5* * 413 , 6* *  137 ,2** 
C. V. 6, 3 1 9 , 7 3 , 9 21, 9 
( 1 ) Jumbos = 35 a 42 gousseE'/100 g sur bi-graines export 
(2) Fancy = 45 à 49 gousseE'/100 g
(3) Sur bi-graines export. 
Il Il  Il 
% de Poids de 
"Fancy" 100 graines 
( 2) q ( 3) 
46 , 6 
44, 5  88, 4 
52 , 3 86 , 3
75 , 0 84 , 0
26 , 7 67 , 4
9 9 , 6* * 148, 0* * 
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DUNCAN a 5 % 
























l ' essai Comuda 
Comme déjà i ndiqué précédemment, le sol du Centre de 
Contubuel pour les essai s de plateau est très médi ocre 
d'o� les résultats très moyens. 
A Comuda, si on regarde à la f oi s  les aspects agronomi ques 
et technologiques, la 7 3 - 2 7  arri ve en tête des vari étés 
desti nées à l'exportati on de bouche : avec plus de la moi ti é 
des gousses bi grai n es dans la catégori e la plus rémunérée des 
" jumbos" , elle obti ent un rendement très correct par rapport 
au témoi n de producti vi té. 
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2. 7 .  Parcelles d'observation phytosan itaires sur coton
BUT Evaluation : 
- des nuisances dues aux déprédateurs
- de l'intér�t du programme standard.
ORGANISATION 
En milieu contrôlé , parcelles comportant les objets 
suivants sans répétition . 
A sans protection 
B protection standard, chaque 15 jours 
C protection poussée, chaque semaine. 
REALISATION 
Sur le centre de S. Bébé , deux variétés ont été comparées 
L 29 9 - 10 et I RMA 12- 4 3 .  
Sur le centre de Cabufara , deux dates de semis ont été 
réalisées. 
parcelles élémentaires de 25 lignes de 25 m à 80 x 30 cm, 
démariage à 2 pieds par poquet. 
engrais 20 0 kg/ha de 14 -22- 12 + 50 kg/ha d'urée à la levée. 
traitemen ts réalisés à la cyperméthrine diméthoate 14 /10 0 ,  
en U. L. V. 3 1 /ha. 
* Standard
* Poussé
5 traitements espacés de 15 jours du 4 S ème 
au 10 5ème jour du cycle. 
traitements hebdomadaires à partir du 25ème 
jour jusqu'à l'ouverture des capsules. 









Analyse des organes en place 
prélèvements et analyse de capsules au champs 
observati on et n otati on des ni veaux d ' attaque de 
ravageurs phytophages et carpophages . 
. comptage du sheddi ng par des observateurs. 
Récolte : 
une li gne au sécateur pour l'analyse de récolte en 
laboratoi re (2 0 m) 
. 4 li gnes uti les pour la détermi nati on du rendement en 
coton grai ne. 
CALENDRIER DES TRAVAUX : 
�----------------------ï ------------ -- ------------ ' ·- --------------------------
TRAVAUX 
S.BEBE CONTUBUEL CABUFARA 
1ère date 2 ème date 
Labour 9 /7 30 /6 2 7/6 - 10 /7
Semi s 11 /7 1/7 2 7/6 16/7
Epandage engrai s 2 /8 18/7 
' 
2 1/7 11/8-
Buttage 2 3/8 2 4/8 11 /8 2 6/8
1ère récolte 1 7 / 11 1 / 11 9 / 11 2 1  / 11
2 ème récolte 8/12 2 4/ 11 2 1  / 11 6/12 
S. Bebé 1er trai tement C le 2 2 /8, cl_erni er le 1 8/ 11 ----------· 
1er trai tement B le 9 /9 ,  derni er le 4/ 11 
Contubuel :  N.C.-----------
Cabufara : 1er trai tement c1 
le 11 /8, derni er le 1 5 /  1 1
1er trai tement B1 le 2 3/8, 
derni er le J 8/ 11
1er trai tement C le 2 3/8, derni er le 2 1 / 1 1 
2 
1er trai tement B
2 
le 13/9 , derni er l e  8/ 11





A ( - ) 1�: 0 60 
B Standard 2 . 44 0  
C I ntensi f 2 . 510 
Variété L 2 9q - 10 
ANALYSE CAPSULE$. 
% % % 
capsul es dégâts pc;mr:ç- i es 
sa ines chenilles p1 quees 
·· 64 ; 9 1 4 ,  7 1 0 , 4 
84, 8 1 0 ,  0 4 , 0 
9 1  , 9 6 , 6 0 , 5
CENTRE de S .  BEBE Variété IRMA 12 -43 
Rendement 
ANALYSES CAPSULES coton 
OBJETS graines kg/ha 
% % % --
cap�mles dégâts pourries 
saines chenill es piquées 
,, 
A ( - ) 1 . 0 85 55 , 4 1 6 1 0 ,  8 
B Standard 2 . 360 9 0 , 4 5 , 9  3 ,  1 
C I ntensif 2 . 5 10 9 0 , 5 5 ,  3 1 , 4 
% 
momi fi ées 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
% 
momif i ées 
17, 8 
0 , 7 
2 , 8
ANALYSE COTON FIBRE 
% % % 
Blanc Blanc Sales 
saines attaquées 
77, 3 8, 8 1 4 , 0 
9 0 , 2 5 , 5 4 ,  3 
9 5 , 8 3 ,  1 1 , 2 
ANALYSE COTON FIBRE. 
% % % 
Blanc Blanc Sales 
C: .::1  i n P C:  .::1t+.::1m1 P P C:  
73 , 0 1 5 ,  7 1 1 , 3 
87, 0 1 0 , 1 2 , 8
9 4 , 6 2 , 9 2, 5 
[\.) 
lJ1 
� ESULTATS C E NT R E  de C A B U F A R A  1 è re  dat e  d e  s em i s  
Renden1ent CAPSULES . ANA.LYSE 
OBJETS coton 
graines kg/ha 
% % % -
capsul e s  dég â t s  pçm r i;- i e s 
sa i nes  che n i l l e s  p i quees  
A ( - ) 6 4 5  3 9 , 9  2 5 , 7 1 1 , 7 
B Standard 1. 030  79 , 3 13 , 9 3 , 3
C Intensif 1 . 590  84 , 8  8 , 3 4 ,  1 
C E NTRE de CAB UFARA 2 ème dat e de sem i s
Rendernent 
ANALYSES CAPSULES coton 
OBJETS graines kg/ha 
"- % % ·o -
capsµ l e s  dégâ t s  pç,ur r ) e s  
sa i ne s  chen i l l e s . piquees 
'1 
A ( - ) 6 4 0 7 4 , 4 1 6 ,  4 8 ,  5 
B S t a ndard 1 . 015 84 , 7 11 , 2 1 , 9 
C I n t e n s i f 1. 815 85 , 9 1 0 , 2 2 , 7
ANALYSE COTON FIBRE 
5Js % % % 
momi f i é e s  B l a n c  Blanc  Sales  
sa i nes  a t t aquées 
2 2 , 7 5 8 , 9 19 , 0 22 , 1 
3 ,  :, 88, 1 5 , 9  6 , 0
2 , B 91, 5 5 , 9 2 , 6
ANALYSE co·roN FIBRE . 
% % % % 
mom i f i ée s  Blanc  Blanc  Sa l e s  
c: .::i  i n p c:  .::it-t-.::im 1 ,=; P c:; 
0 , 7 80 , 4 1 2 , 3 7 ,  3 
2 , 2 9 2 , 1 5 ,  4 2 , 5


















C E NTRE  de CONTUBUEL 
Renderœnt 
ANALYSES coton 
OBJETS graines kg/ha 
·%
cap�es dé9ât� 
sain es chèn 1 lles 
A ( - ) 7 1 5 5 5 , 4 2 0 , 9 
B Standard 1 . 665 7 8, 5 1 3 ,  2 
C Int ensif 1 • 6 80 8 1 , 6 8, 9 
(1) Coton blanc  issu des capsules . sai n es.
1 
CAPSULES ANALYSE 
g. % % 
1? <;mr3; i es Blanq 1 ) momi f i ée s  
p1quees c:;;i i n P <::;  
2 2 , 9 0 , 7 63 , 3 
7 , 6 0 , 8 8 4 ,  1 
7 ,  9 1 , 7 88, 8 
( 2 ) Cot on blanc issu des capsules dégât s chen illes + pour ries-piquées 
(3 ) Coton sale issu de tout es les classes de capsules réunies . 
---�-�- ' " . · . • . • �- . 
COT.ON F I BRE . 
% %( 3 )Blanc (2 ) Sa l e s  
r1ttr1rn1P o c:;  
1 9 , 0 1 7 , 7 
1 0 , 7 5 , 2 
9 ,  1 2 , 2 
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ANALY S E  DU SHEDDING 
S .  BEBE 
% Sheddi ng dû aux déprédat eurs 
OBJ ET ; sur bout ons sur capsules 
... ( - ) 9 6 14 07
= 23 , 6  % 126 /1188 = 1 0, 6 
2 9 9 ..,.  1 0 
B Stand. 4 1279
= 1 , 4 % 25 1 121 9 = 2 
C I nt en. 0/ = 0 % 3 /13 84 0 = 
si f 271 
A ( - ) 1 02/4 87
= 20,9  % 172/1 3 4 0 = 1 2 , 8 
IRMA 12-43 B Stand. 3 1 3 01 
= 1 % 13 1 1 3 02 = 1 
C Inten- 12/ = 2,7 % 9 /1 4 5 8 = 0, 6 sif 4 4 5  
CONTUBUEL 
% Shedding dû aux déprédat eurs 
OBJ ET sur bout ons sur c apsules 
A ( - ) 4 6 14 03
= 1 1 , 4 % 114 1 1 375 = 8 , 3 
B St andard 121 3 9 6
= 3 % 321 15 3 3 2, 1 = 
C Int ensi f 1 31 3 9 8
= 3 ,  3 % 9 1 1 4 04 = 0, 6 
CABUFARA 
% S heddi ng dû aux déprédat eurs 
OBJ ET s u r  bout ons sur capsules 
A ( - ) 175 /4 07 = 4 3 % 282/ = 3 4 , 8  
-� l
8 1 1 
B St andard 23 1 178
= 1 2 , 9 % 57/ = 1 1 5 18 E 
QJ iÔ C I nt ensi f 3 1212 = 1 , 4 % 0) = 0 U) 5 62 
--
A ( - ) 223 /4 47 = 4 9 , 9  % 
}
3 4 / = 4 1 , 8 -� ! 79 9 E - B S t andar d 27/186 = 1 4 , 5 Q) .j..) 
U) ::l 
C I nt ensi f 11286
0 'Q) = 
'C) 





.� ····• .. ··-· -
= 
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CABUFARA 
Parcelle A 1 , première date de semis shedding t otal et shedding dû aux déprédateurs 
S ur boutons 
1 '- .'\-<.-
S ')  
� l  � g, 
4�  
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Parcel l e  A2





Sur capsul es 
3�, 
1 
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deuxième date de semis, shedding total et 
shedding dû aux déprédatE 
\ '
• '  











.,A 2- ':> 
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CABUFARA 
Parcelles c 1, 






) '::>  
Sur capsul es 
) O � 
::. i'" 
\ 
sheddin g total = 
shedding physiologique 
� :, 
.,q . o 
--
S :>  
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A l 'observat ion des graphiques de sheddin g en f onct ion 
du t emps , on const at e que l es at t aques de c�rpophages 
commencent à êt re import ant es à part ir du 65- 7 0ème jour 
du cycle , quelle qu� soit la · dat e · de semi s. La période à 
prot éger imperat ivement par le t rait ement se prolonge 
jusqu ' au 12 0ème jour pour les semis de juin alors que pour 
les semis t ardif s ,  l e  début de la saison sèche bloque 
le cycl e au 110ème jour. On apport era donc un soin part i­
culier à l a  réalisat ion ef f ect ive et régul ière des appli­
cat ions d ' insect icide ent re l e  65ème et le 110 ème jour du 
cycle. 
Les observat ions suivant es ont ét é fait es au cours des 
t ournées de suivi des essais sur la parcelle non t rait ée 
CENTRE de S.BEBE 
2 2 / 8  
14/9 
f l oraison non commencée. Aucune at t aque 
début de la f loraison : 
. quelques pieds avec pucerons 
. début d'at t aque de Sylept a  derogat a 
quelques Cosmophila f lava 
.. : iïidice de présence d '  Earias sp 
2 8/9  Analyse de récolt e  50 capsules sur A 
10 % piqués , 8 % t races at t aques carpophages. 
6/10 - Légère at t aque de S. derogat a sur f euil l age 
- présence de chen ill e  d'Earias et indice de présence
de Diparopsis wat ersI , d'un coléopt ère dévorant l es
capsules â gées Pacnoda
début d ' at t aque d ' Hél iot his armigera , chen ill es
t ous st ades et nombreux boutons à bract ées écart ées.
Anal yse de récolt e  50 capsules de A 8% piquées, 
8 % dégât s carpophages . 
13/ 10 - t oujours peu de_S._derogat a_ 
- import ant e  at t�que d'H. armigera sur les 2 variét és
qui se comport ent de l a  même man ière vis-à- vis des
déprédat eurs. Présence de S.l ± t toralis.
- Analyse de 50 capsules
A 12 % piquées , 6 % carpophages 
B . 12 % piquées , 2 % héliot his
C 8% piquées , 0 % carpophages 
Quelques Pacn oda 
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2/11 - peu de Dysdescus
- grosse attaque d'H. arm igera
- quelques Cryptophlebia leucotreta
ANALYSE CAPSULES 
A 14% de capsules piquées , 6 % de dégâts carpophages 
B 4 % de capsules piquées, 2 % de dégâts carpophages 






1 / 11 
CENTRE de CONTUBUEL 
- quelques pucerons sur f euillage et début d'attaques
de s �  dérogata.
- sur le f euillage, attaque assez importante de S.
derogata (30 %. de pieds environ), présence de-C.f lava
- présence de nombreux Earias à tous les stades
- présence de Spo�optera lètt oralis-
- trace de présence de Diparopsis (bouton pendant)
f in attaque de pucerons , Sylepta environ sur 30 % des
pieds.
- Présence de nombreux Earias &:§;. littoralis sur A ,
B et C indemnnes.
Analyse 50 capsules
A 6 j de piquées, 0 %  carpophages 
B 12 % de piquées, 0 %  carpophages 
C 16 % de piquées, 0 %  carpophages 
- peu de carpophage " lessivées" par une forte pluie
durant la nuit
- présence de quelques Héliothis armigera et de Dysdescus
au stade larvaire.
- ·� présence de nombreuses larves de Dysdescus
sur l'ensemble des traitements. 
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CEN�RE DE ÇABUFARA 
23 /8 
30/8 






- attaque générale de pucerons sur les feui lles, sur
la premi ère et derni ère date de semi s ( avec l arves
de Syrpes ) .
- présence encore de pucerons et début d'attaque de
Sylepta sur A1
quelques dégâts d'Eari as · sp .
présence de Spodoptera li ttorali s 





, présence de nombreux Spodoptera
Sur A
1
, premi ère appari ti on d'Héli othi s ,  présence de
Pacnoda.  
Sur A2, présence bractées équartées , i ndi ce de présence
d 1 Héli othi s 
Très forte attaque d'Hél i othi s 
Héli othi s et présence si multanée de Spodera 
Analyse_ de_ capsules- - -
A
l
= 16 % de p i quées 
(8% d'Héliothi s 
Bl 
= 18% de p i quées
et 38% d ' attaques de carpophages 
présents ! )
et 2% de carpophages 
A
2 
= 10% de pi quées et 26 % de dégâts de carpophages
8% de p i quées et 12� de dégâts carpophages 
14% de p i quées et 6 %  de dégâts carpophages . 
Mai nti en de 
présence de 
capsules . 
la forte attaque d ' Héli othi s sur A
1 
et
Cryptophlebi a leucotre ta dans quelques 
Analyse capsule? : A2 : 10% pi quées_ et 38%
(8% de C .  leucotreta et 30% d'Héli othi s ) . 
piquées et 6 % de dégâts carpophages . 
attaquées 
E 2 : 1 4 % de 
- sur les troi s centres on retrouve les mêmes déprédateurs ,
à savoi r S ; dérogata , sur feui llage ; avec présence de pucerons en 
début de cycle. Les pucerons di sparai ssent rap i dement et Sylepta 
n ' a pas causé de· défol i ati on i mportant e comme ce fut le cas en 
19 85 . 
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- à partir de l ' apparition des organes f ructifères , Earias Sp, 
Spodoptera littoralis et surtout Héliothis armigera se sont 
succedes avec des populations très superieures a celles observées 
en 19 87/88. 
Nuisances dues aux déprédateurs C · - A 
X 1 0 0C 
NUI SANCE NUI SANCE 
CENTRE 
87/88 88/89 
S. BEBE 31_ % 57,8 % 
... .. 
CONTUBUEL - 42 , 6% 
Semis JUI N  2 8% 59 , 6% 
CABUFARA 
Semis JUILLET - 64 , 7% 
Cette :i!\lpo:rtant e .prass.i on risque -d ' entrainer une baisse des · 
rendements moyens commercialisés car de nombreux champs mal , 
voire non traités pour les semis tardifs ,  auront une production 
pratiquement nulle. 
Alors qu ' à  BAFATA Nord et GABU , les rendements du traitement 
standard ne sont que légèrement inférieurs au traitement intensif , 
à Cabuf ara la dif f érenôe est alarmante. On constate que le 
shedding du traitement standard approche , en % dû aux insectes, 
celui des parcelles non traitées de S. Bébé et Contubuel. I l  est 
probable avec les pluies très fréquentes de cette année , que le 
produit ait été lessivé peu après son application sur un certain 
nombre de traitements ( 4è et Sèrre d ' après les f euil lès de comptages). 
On apportera un soin particulier aux applications qui devront 
être renouvelées si une pluie advient peu après : à surveiller 
l ' année prochaine .  
I RMA 12 -43 et L 2 9 9 - 10 se comportent de l a  même façon , par 
contre il semble que les attaques soient plus f ortes sur les semis 
tardifs ,  ce qui renf orce le thème de la date de semis comme prio­
ritaire en vulgarisation. 
Résultats d'analyse de sol en annexe IV et V. 
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2 .8. E s s ais produits 
BUT Test er t rois produits dont deux sont utilisés en 
Guinée-Bis sau depuis quelques années s elon les of f res : 
deltaméthrin e ,  cyperméthrin e as s ociées au diméthoate. 
ORGANISATION 
- Es sais en milieu réel dont les répétition s sont
dis séminées sur plus ieurs villages , en blocs de
Fis her.
- 6 répétition s des trois produits s uivants
A = deltaméthrine  diméthoate 4/100 ULV 
B = f envalérate diméthoate 17 /100 ULV 
C = cyperméthrin e diméthoate 14/100 ULV 
REALI SATI ON 
- parcelles de 30 lign es de 30 m
- choix de parcelles homogèn es dans des champs paysans
déjà ins tallés
engrais épandu par le s ervice 2 00 kg/ha de 14- 2 2 - 12
de 5 0  kg d'urée entre les 2 0ème et 35 ème jour du cycle.
- 5 trait ements réalisés en ULV 3 1 /ha du 45 ème au 1 05 èrne
jour du cycle.
- récolte de 4 lign es de 2 0  m pour le rendement dont un e
es t récoltée au sécateur pour l'analys e
IMPLANTATION 
BAFATA Nord 
BAFATA S ud 
S .  Meta 
Cabufara 





g. de RENDEMENT % de 0 % de 
PRODUITS : kg/ha caps ules s aines 
capsules attaqu<ks 
coton s.ale carpophage 
deltarnéthrine-diméthoate 9 3 0 80 ,5 1 4 ;  4 5,2 
fenvalérate diméthoate 10 1 0 81 , 2 1 1 , 9 5,5 
cyp2rméthrine-diméthoate 10 54 7 8,5 1 3 , 5 4,9  
Trait ement N.S N. S. N. S. N .  S .  
C.V. 1 4 ,  5 5, 1 1 0 , 7 2 8, 1  
,, 
On n'obs erve pas de dif férence sur les rés ultats de l'application des produits tes tés.  
w 
-..j 
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2 . 9 .  Essais variétés - date de semis coton 
BUT Compa rer le comportement de  plusieurs variétés en 
f onction de  leur d ate de  semis . 
ORGANISATION 
Essais menés en milieu réel pour le Centre d e  S .  Mollo 
et sur le Centre d e  Contubuel . 
S .  Mollo : 6 répétitions x 2 dates d e  semis x 3 variétés, 
en blocs de  Fisher . 
"A L 2 9 9 - 1 0 ,  semee l e  1 5 /6  - - 1
B
1
IRMA 9 6-9 7 ,  semée le 15/6 
c1 
IRMA 12 - 43 , I l  I l  I l  
A
2
L 2 9 9 - 10 , semée le 15/7 
B
2
IRMA 9 6- 9 7 , Il Il Il 
c2 
: IRMA 12 - 43 , Il Il I l  
- Contubuel : 6 répétitions de 3 variétés en blocs d e
Fisher ; l'ef fet d e  la date de  semis n'a pas pu être 
étudié faute de place d isponible. 
REALISATION 
parcelles élémentaires de  3 lignes q� 2 5  m
semis à 80 x 3 0  cm , 
' + . 
a 5 graines par poquet et







2 0 0  kg/ha de  14- 2 2 - 12 en 
d'urée a la levée 
de  sol 
de  la ligne centrale 
- S . Mollo
BAFATA Cont ubuel 
pour 
Side- dressing 
le rendement , analyse d 
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CALENDRIER DES TRAVAUX 
S .  MOLLO 
TRAVAUX - 1ère date - - 2 ème date - CONTUBUEL 
1 
Labour 21-22/6 2 1  -22/6 + reprise 30/6 
à daba 




















L 2 9 9 - 10 
I RMA 9 6- 97 
I RMA 12 -43 
TRAI TEMENT 






traitements à partir du 18/8 
" " du 1 /9 
CONTUBUEL S. MOLLO
Rendt kg/ha PiedsPrésens Rendements 
récolte kq/ha 
1 . 4 30 75, 6 2 49 5  
1 . 60 5 79 , 9 2 555 
1 . 6 9 5 84 , 4 249 0
72 , 3 1850 
74 , 0 1785 ( 1 ) 
7 9 , 9  1860 
N.S. N.S. 5 , 7 * *  
2 3 . 2 8, 0 1 1 6 ,  9 










5 , 2 
4 ,  8 
7 , 3* *  
3 , 8 
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Sur l'ensemble des essai s comparant ces t roi s vari é t és depui s 
t roi s ans , seul le premi er t est vari ét al pur (réali sé avec 
1 2  ré pét i t i ons) a mont ré une supéri ori t é  si gni f i cat i ve du 
rendement des IRMA par rapport à la L 29 9 - 10. On const at e 
néanmoi ns en moyenne l'exi st ence d'un léger écart f avorable aux 
IRMA qui devrait êt re si gni f i cat i f  dans une anal yse global e 
des résult at s. 
On not era l'ef f et dat e de semi s t rès marqué 
pour t roi s semai nes de décalage. 
pres de 700 kg  
En rai son du développement exubérant des pi eds (deux mèt res et 
plus) , le f act eur précoci t é  n'a pas pu êt re observé à 
S. Mol lo.




Essai travail du sol coton 
Etudier l'ef f et sur le rendement et l ' entretien des 
champs , de plusieurs techniques d'installation 
d'une culture de coton. 
ORGANISATION 
3ème annee de cul ture des champs : coton après mil 
puis sorgho , en blocs de Fisher avec 4 traitements 
et 5 répétitions. 
A semis le 15/6 dès la première pluie utile sur un sol 
non travaillé (dep�is 3 ans) 
B Semis le 15/6 directement après labour 
C Semis le 15/6 sur un sol non travaillé cette année, 
mais labouré les deux années précédentes. 
D Semis le 30 /6 directement après labour. 
REALISATION : 
Variété L 29 9 - 10 
parcelles de 6 lignes de 12  m ,  espacées de 80 cm dont 4 
utiles. Semis des poquets à 30 cm , démariage à 2 pieds 
par poquet. 
apport de l'engrais en Side-dressing 
+ 50 kg d'urée à la levée.
analys� de sol 
comptage à la levée et à la récolte 
mesure de rendement coton graine. 
IMPLANTATION 
GABU Dar el Salam. 
20 0 kg de 14- 22- 12 
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Labour 14 /6 
Semis 14 /6 + 
Engrais 
Traitements insect. 10/8 -
6/10-
Récolte n o 1
n o 2 
_ Sarclages_ : A et C le 23 /6 
A D le 14 /7 
ABC D le 22/7 
ABC D le 2/8 
28/6 





28/6 + 14 /7 
22/7 
- 1/9 - 14 /9 - 27 /9
6/ 11 
21 / 11 = comptç1.ges 
- du 1 3 /6 au 1 /7 , aucune plui 2 importante n'est tombée sur
Candj a. Le 28/6, le semis a été réalisé à sec. Les cultures
n'étant pas encore installées, le bétail non attaché a
occasionné des dégâts : un bloc a dû être supprimé , d'impor
tants resemis ont été réalisés après les dégâts sur les
j eunes plantes.
- De manière incompréhensible , le paysan a réalisé la
deuxième récolte du champ, ce qui a obligé à estimer les
rendements grâce au comptage des capsules. Un poids moyen
a été attribué de 4 , 4  g par capsule.
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RESULTATS 
% de pieds - Rendement 
TRAITEMENT récolte kg/ha 
�------- ------------------------- �-------------- ------ ----------
A Sans labour : 3 ans 65 , 8 1 . 9 8 0 
B Après labour 5 3, 0 : l .1 6 0
C Sans labour 1ère annee 67, 8 2 .  15 0 
D Après labour 2 ème année 71 , 2 1 . 8 0 5 
F TRAITEMENT 5 ,  1 * N. S. 
C.V. 1 0, 9 1 2 , 2 
Si tant est qu ' on puisse interpréter les résultats obtenus 
par estimation du rendement grâce au compt age de capsules , on 
constate que , dans des conditions d ' entretien correctes, il 
n'y a pas d ' ef f et de labour. 
Les observations réalisées en cours de végétation rendent plau­
sibles les niveaux de rendements trouvés. 
Avec les con ditions de pluies irrégulières de cette année, 
il était possible de semer une grande partie des cultures après 
la pluie du 1 3/ 6. La divagation du bétail est seule responsable 
des pert�s. de pieds qui avaient résisté à la sécheresse au stade 
plantule. 
Comme sur les autres cultures , l ' absence de labour oblige a 
un sarclage précoce alors que sur l ' essai, l ' enherbement n ' a  com­
mencé à �tre critique qu'un mois après le semis derrière le 
labour. 
Résultats d ' analyses de sol en annexe n ° II. 
On notera le f ort pourcentage de sable f ins et grossiers qu ' on re­
trouve à peu près identique sur l'ensemble des autres centres. 
La valeur de l'in dice de destructuration (St = 8 , 5 )  situe le sol
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2.11 Essa i fumure coton 
BUT Déterminer les princ ipaux éléments néc essa ires a la 
conserva tion de la fertilité d'un sol de pla teau en 
culture intensive c oton- coton, essa i en troisième 
année de cul ture. 
ORGANISATION 
6 répétiti ons des 7 tra itements suivant s, en blocs de 
F i sher. 
Engra is en kg/ha 
Engrais Sulf . Sulf . 
:) 
. (;'
0y TRAI TEMENTS !Dolomie corn- Urée S. T Kcl K N /li Urée 
plexe. 1 «9y 2 
: témoin ( + ) 3 0 0 3 0 0 4 0 75 
: [ Ca ]  - 3 0 0 4 0 75 
: [ N ] 3 0 0 14 8 1 7 10 0 7 
: [ p ] 3 0 0 9 1 1 7 1 0 0 7 75 
: [ K ] 3 0 0 57 14 8 75 7 75 
: [ s ] 3 0 0 9 1 14 8 10 0 7 75 
: Témoin ( - )
Ana lyse de sol. 
CALENDRIER DES TRAVAUX 
Labour 
Semis 
En gra is N P  K,  dolomie 
Sarclages 
Urée et buttage 
Di agnostic folia ire 






22 a u  28/7, 1 2  au  1 8/8, 2 1  - 22/9 
3 0 /8 
4 et 7/10 
diméthoate 
3 0 /8, 16 /9 , 28/9 , 7/10 , 18/10 , 
27/10 , 1 8/1 1. 
18/11 et 1/12 
: 
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Le l abour ayant été réal isé sur un terra in déjà sa l e, l es herbes 
ont été mal enf ouies. Le semis a été fait dan s  un terra in à 
nouveau enherbé et vu la  dimension importante d u  champ , j a mais 
l a  parcel le n'a été vra iment propre : ceci expl ique la  f a ibl e 
l evée et en partie l es bas niveaux de rendement. 
RESULTATS 
TRAITEMENTS % p ieds 
1 
Rendement 
présen ts récol te kg/ha 
A : + 65,3 
1 
1.690 
: - Ca 65 , 5 \1 1. 615
62 , 7 il 1 . 0 0 0C : - N i:
: - p 67, 9 l 1 . 5 2 5
E : - K 5 6, 5 1 1. 1 65F : - s 5 2 , 0 1 . 10 5
G : - 5 1  , 3 675 
.. 
F TRAITEMENT 2 , 8 4, 2 * *  
C.V. 1 6 , 7 3 5 , 2 
Test de Duncan à 5 % 
Sur l e  rendement kg/ha 
A B D E F C G 
4 
Pour l'interprétation des diagnostics f ol ia ires, on cal cule 
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f ( N) =-5 , 8 1 + ( 1 3 ,  ï2xCl ) + (20, 6 1 1� ?S ) 
- 4 , 07 + 0 , 6 5
:Vlg Cl 
( ) - 0 1 , 7 _
2 , 9 3
î: s .., , '= p 
2 . 68 - -s
+ 1 1  , 87  + ( 2 , 02 �- l
1 6 5 , 5 5 
o 
c ( P ) = 1 02 , 53 -
26 ' 89 _ )2 ' 2 8  + [ 24 ,031. 
p ,jp . .s 
+ 6 s ' 9 - 4 ' s 7 -
. 
( 2Z ' 6 9 X s ) rr s 
. 5 3 , 88 
( 6 ,  1 2 . N )  -c-
ye;;-
( 6 ,  1 5  X \[clJ 
X lcg ( cl + 1 )  ] 
f { �:) = 8 3 , 1 8 - 1 6 1 , 
1 8 - ( 1 8 , 7 9 x Mg )
1 3 2 ,  2 6
y-y:-
_ 1 ; 2 4 _ 4 4 , 5 2 
Y Cl  Ps
DIA GNOSTIC FOLIAIRE SUR LIMBE 
T R AITEMENTS N p s Cl B Poids 
+ 3 , 8 4
. 
( - Ca ) 3 , 6 2
( - N ) 3 ,  5 1
(: - p ) 3 , 77
( - K ) 3 , 85
( - s ) 3 , 8 8
- 3 , 7 4
0 , 3 2 6 
0 , 2 7 3
0 , 4 4 6
0 , 2 5 8 
0 , 3 5 7
0 , 3 79 
0 , 3 60 
O · ll , .
0 , 3 8 9 
0 , 4 3 
0 , 3 4 6
0 , 3 6 2
0 , 2 72 
0 ,  4 
0 , 55 2 4 , 8 1 0 ,  7 
0 , 6 4 7 2 5 , 0 1 1 , 3 
0 , 8 0 3 2 5 , 8 6 ,  O 
0 , 3 1 1 2 5 , 2 9 ,  4 
0 ,  1 6 9 2 5 , 3 1 0 , 5 
0 ,  52 �- 2 6 , 4 9 ,  1 
0 , 5 2 2 , 5 6 , 8
s ec 
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DIAGNOSTIC FOLIAIRE SUR PETIOLE. 
TRAITEMENTS K Ca Mg 
A + 2 ,  71 1 , 5 9 . 0 , 466 
B [ - Ca ] 2 , 45 1 , 71 0 , 484 
C [ - N ] 2 , 76 1 , 8 4 0 ; 5 10 
D [ - p J 2 , 85 1 , 6 0 0 , 479 
E [ - K ] 1 , 7 7 1 , 7 2 0 , 5 9 3
F [ - s ] 2 , 61 1 , 7 0 0 , 471 
G - 2 , 46 1 , 6 8 0 , 5 2  
Tabl eau des val eurs de fonctions de production 









+ 81 , 7 8 97, 8 9 2 , 3 86, 7 
[ - Ca ] 80 , 60 97, 2 89 , 4 83 , 9 
( N ) 75 , 3 0 '.' 9 9 ; 1 89 , 2 83 , 9
[ - G ] 78, 5 9 2 , 3 81 , 3 87, 8 
[ - K ] 80 , 3 9 8, 8 9 1  , 2 63 , 2 
[ - s ] 78, 7 9 5 ,  1 9 1  , 4 85 , 8 
- 76, 0 9 8, 1 87, 9 82 , 6
Comme en 1ère et 2 ème année, on constate l ' ef f et important des 
carences azotés sur l e  rendement. Pour l es-val eurs de l a  fonction 
de production, il est alarmant de constater que même l a  fumure 
compl ète ne parv ient pas à équ il ibrer l es valeurs de cet él ément 
dans l a  pl ante. 
I l  aurait ét é intéressant de vérif ier ces résul tats par une 
autre méthode de D . F .  On peut égal ement penser à l'ef fet de 




La correction paraît tout �uste assurée par la fumure. 
Les r ésultats de rendements semblent indiquer un 
problème sur cet élément,  alors qu ' il n'en est r ien 
dans les résultats d'analyse. D ' un bloc à l'autre ,  
les valeurs étant très disparat .e s , il  semble f alloir 
attr ibuer ce r ésultat à l'hétérogénéité du ter r ain 
plusqu'à une carence ef f ective. 
POTASSIUM Les résultats de l'analyse conf irment ceux du terr ain 
et mettent en évidence une restitution insuf f isante 
en cet élément par la f umure complète. 
Globalement ,  on constate une baisse importante du 
niveau du rendement par rapport aux premières années. 
ANALYSES DU SOL résultats en annexe n ° VI. 
IABL�AU D� VAL�UK D ! INDICES INTERESSANTS POUR L'INTERPRETATION 
DES RE.3U ï.TATS 
Profondeur 0 - 2 0
INDICE Tra i t. G  (o) Jachère env. Tr ait A (+) 









6 , 5 4 , 6 7 , 6 
2 5 , 0 1 3 ,  3 8 J ,  0 
assimila ble 
K / CEC 3 , 2 6 , 5 5 , 2 
Il est à , noter que la jachère her bacée pr atiquée à c&té de 
l'essai présente sur tous les ind ices , peut-être en r aisoq <les 
brûlis réguliers ,  les r ésultats les plus médiocres. 
L'application d ' engr ais chi mique (calcium inclus) n'augmente 
pas l ' acidité du sol ,  entr aî ne la meilleure protection contr e  
la destructuration (S
t correct) et corr ige les 
carences en
phosphore assimilable. Par contre pour l'azote et la potasse , 
on n'obser ve pas d'amélior ation des niveaux en ces éléments. 
Par r apport  aux analyses f aites sur les autres centr es , on cons1 
ter a un pour centage de " A + L" légèrement supér ieur . I l  ser a: 
bon de réaliser ce type d'essai sur sol mo ins r iche en éléments 
f ins pour précü er l'étude. 
- 4 9  -
E R R A T U M 
Au rapport expéri mentation GUINEE-BI SSAU - doc . n° 2216 
campagne 87/ 88 après repri se des résultats : 
page 4 5 Di agnosti c f oli ai re sur li mbe , valeurs de la 
teneur en azote et de la fonct i on de production -
Essai soustracti f coton . 
trai tement s N f ( N )
A ( + ) 4 , 815 92, 8 
B [ - CA 5 , 0 3 8 97, 2 
C [ - N 4 , 073 84 , 8
D [ - p 4 , 797 88 , 1 
E [ - K 4 , 797 8 8,  1 
F [ - s 4 , 89 5 9 6 ,  1 
G 4 , 0 9 3 82 , 4
page 5 0  Valeurs de la teneur en Azote et de la foncti on de 
production date urée coton. 
traitements N f ( N )  
A urée buttage 4 , 4 47 8 7,  1 
B urée levée 4 , 762 9 0 ,  1 
BUT 
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2 . 12 Essai fumure - prévul garisation 
Tester en Guinée-Bissau l a  formul e appliquée au 
SENEGAL sur coton. 
ORGANISATION 
6 répétitions x 4 traitements en bl ocs de Fisher. 
Ai� témoin non f umé 
B témoin fumure actuel l ement vul garisée : 2 0 0  kg/ha 
de 14- 2 2 -12 + 50 kg/ha d'urée à l a  l evée 
C ancienne f ormule du Sénégal 
2 0 0  kg/ha de 14- 2 2 + 12 + 50 kg/ha de Kcl à l a  l evée 
et 50 kg/ha d ' urée au buttage 
D n ouvel l e  f ormul e S énégal 
REALISATION 
IMPLANTATION 
2 0 0  kg/ha de 6- 14- 3 5  a l a  l evée et 50 kg/ha d ' urée 
au buttage. 
parcel l e  de 5 l ignes de 15 m dont 3 uti l es 
semis à 80 x 3 0  cm , en poquets de 5 à 8 graines 
démariage à 2 pieds par poquet 
apport de l 'engrais enSide-dressing 
analyse du sol 
D. F. sur 2 0  feuil l es de chaque parcel l e.
GABU : S. Bébé 




Urée et buttage 
Diagn ostic fol iaire 
Récoltes 
16/6 
3 0 /6 (à sec) + 2 0 /7 
2 0 /7 
2 2 /8 
6/10 
2 /11 , 17/11 , 7/12 . 
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RESULTATS 
% pieds Rendement 
TRAITEMENTS présents récolt e kg/ha 
A ( - ) 77, 4  16 3 5  
B Vulgarisation Guinée 71 , 6  203 5
C Sénégal 19 86 75,9 2020 
D Sénégal 19 88 77, 3 1850 
F TRAITEMENT N.S. N. S .
C.V. 7, 8 1 9 , 5
RESULTATS DE DIAGNOSTIC FOLIAIRE 
Sur limbe : 
TRAITEM ENTS N p s Cl B Poids sec 
A ( - ) 3 , 4 5  0,423 0, 325 0,267 24 ,6  8, 3 
B Vulg.Guinée Or. 3 , 6 0 0 t 4 1  0 0, 3 16 0, 3 5  27, 0 9 , 8  
C Vulg. Sénégal 86 3 , 4 3 0, 3 85 0, 3 16 0,259 28, 0 9 ,  4 
D Vulg. Sénégal 88 3 ,52 0, 3 9 0 0, 3 05 0,504 28, 1 8, 9 
_sur_pétiole_ :
TRAITEMENTS K Ca Mg 
A ( - ) 2,97 1 , 0 9 0,288 
B Vulg. Guinée 2, 82 1 , 1 2 0, 3 71 
C Vulg .Sénégal 3 ,  1 0 0,97 0,27 4 
1986 --
D Vulg .Sénégal 2,9 4 1 , 1 9 5 0, 3 3 1 
1988 
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TABLEAU DES VALEURS DE FONCTIONS DE PRODUCTION 
TRAITEMENTS f (N ) f ( s ) f ( p ) f ( K )
A (-) 77, 8 9 6 , 0 9 1  , 5 9 0, 6
B Vul ga. Guinée 82 , 8 9 5 , 9 9 3 , 6 89 , 8
C Vul ga. Sénégal 8 0, 1 9 4 , 4 9 2 , 0 9 3 ,  1 
86 
D Vulga. Sénégal 80, 6 9 5 ,  1 9 2 , 7 9 0, 5
88 
L es r endements obtenus ne mettent pas en évidence un f or t  e ff et 
de l 'engrais. En observant les résultats d'analyse foliair e du 
t rait ement non fumé , on const at e que , hormis pour l ' az ote , 
l es teneurs en S. P. K. sont comparables à cel les obtenues avec 
fumur e. 
Pour l es essais de fumur e en milieu r éel futurs,  il f audra prévoir 
d'empêcher l 'accès du bétai l (par un entourage en· ep1 neux , par 
exempl e),  de f açon à écarter l a  possibil ité de f umur e or ganique 
supplémentair e pendant la saison sèche. 
Pour le potassium , on constate qu ' aucune fumur e n'arr ive à couvrir 
l es besoins de l a  plante ; la f ormule Sén� gal 86 , consistant à 
aj outer 5 0  kg/ha de Kcl à la formule de Guinée ,  paraî t êtr e la 
pl us satisfaisante de ce point de vue. _ 
Résultats d'analyse du sol en annexe n° V. 
TABLEAU D'INDICES SUR O - 20 cm 
Indice Fumur e de Non f umé 
Vul garisation 
T s A 4 , 9  -- 5 , 6
S
t 8, 3 9 ; 4
p assimilable 1 3 ,  6 1 5 ,  9 
1 
1 
K / CEC 1 0 , 5 8 , 5 
_.,,�· i 
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Le sol de l'essai ne présente pas de risque de destructuration 
à court- terme alors qu ' il est proche du village et mis en 
culture de�uis de nombreuses années. La f umure de vulgarisation , 
corrige de manière satisfaisant e l es teneurs en potasse du sol 
mais, par contre , semble insuf f isante pour compenser la teneur en 
phosphore (prélèvement réalisé en f in de cycle du cotonnier) . 
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2 . 13 Essai dat e d'épandage de l 'urée 
BUT Dét erminer si la dat e de l'épandage de l ' urée 
compl ément aire in flue sur le ren dement du cot on. 
ORGANI SATION · 
Essai implant é en blocs de Fisher , 5 répét it ions dans 
deux t rait ement s suivant s : 
A Urée épandue en même t emps que l'engrais à la levée 
B Urée épandue en buttage ( 4 5 - 50 j ours après semis) 
REALISATION 
Parcel les élément aires de 5 l ignes de 20 m dont 3 
ut iles 
sem i s  a 80 x 30 cm en poquet s ,  démariage a deux plant s 
par poquet 
200 kg/ha de 1 4 - 2 2 -12 épandu à l a  l evée avec 50 kg/ha 
d'urée0obj et de l'essai. 
IMPLANTATION 
BAFATA Madima Bonco 




Engrais NPK + uree A 
Sarclages 
Urée B et but t age 
Trait ement ULV 
Récolt es 
% 
3 / 7  
11 / 7  
2 9 / 7  
2 3 / 7 , 15/8 , 2 2 / 9 , 
30/ 8  
30/8 , 16/9 , 2 8/ 9 , 7 /10 , 18/10 , 2 7 / '  
18/11 , et 1/12 
pieds Rendement 
TRAITEMENT , .  présent s  récolt és -- kg/ha 
.• 
A urée levée 87;3 565 
B urée buttaqe 89 , 9 .9.ro 
F TRAITEMENT N.S. N.S. 
C.V. 18 , 3 2 7 , 4
- S S  -
Cet essai a été réalisé sur le même site que l'essai soustractif 
et a donc souf f ert des mêmes problèmes de sarclage , ce qui 
explique en partie les faibles rendements obtenus. 
Bien que l'écart de rendement observé ne soit pas signif icatif , 
il f aut être très prudent avant de conseiller l'apport de l ' urée 
en même temps que l ' engrais à la levée 
Outre l'ef f et néfaste d'un gros apport d ' azote en début de 
culture sur le bilan de la Matière organique du Sol , on constate 
que bien souvent l'engrais est mal enfoui à la levée alors que le 
buttage permet une excellente colNerture de l'urée qui est ainsi 
entièrement mise à disposition de la plante. 
BUT 
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2.14 Essai d ' apport de gypse 
Etudier l ' intér�t d ' un amendemen t calcique sur les 
rendements du coton en premi�re année. 
ORGANISATION 
Essai réalisé en milieu paysan avec 2 traitements 
et 6 répétitions. 
A fumure vulgarisée en Gu inée-Bissau 
B adj onction de 300 kg/ha de gypse à cette f ormule. 
REALISATI ON 
IMPLANTATI ON 
Délimitation dans un champ paysan non encore fumé des 
parcelles (semis en ligne,  densité correcte) 
- 5 lignes de 24 m ,
- A�port · de i • engrais à la levée : 200 kg/ha de
1 4 - 2 2 - 1 2 à 5 0  kg/ha d ' urée , en Side- dressing à
gauche des rangs.
- Apport de gypse en Side- dressing à droite des rangs.
- Mesure de rendement à partir de 3 lignes utiles.
BAFATA : S. Tchabe 
CALENDRI ER DES TRAVAUX : 
Labour 
Semis 
Epandage engrais + gypse 
récolte 
N. C.
vers le 20/ 6
15/7
3 / 1 1 ,  2 2 / 1 1
RESULTATS 
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TRAI TEMENT Rendt. Coton Graine 
kg/ha 
A - 1 4 65 
B gypse 1 62 5 
F TRAITEMENT N.S
C.V. 1 2 ,  5 
En première année d ' épandage et sur coton , on ne constate 
pas d'ef f et signif icatif de l'amendement sur le rendement. 
Cet essai est à continuer en arrière- ef f et sur une culture 
de céréale. 
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2. 1 5  Essais de rotati on dES cultures
BUT Etudier plusieurs modèles de rotation des cultures 







Champs d ' observation de 60 m x 60 m, divisés en 16 
parcelles sans répétition sur lesquelles sont réalisées 
des cultures en succession recré ant les conditions d ' ex·  
ploitations pl us ou moins orientées vers l es produc­
tions vivrières ou de rente. 
- arachide semée a 60 x 15 cm, n on f umée
- sorgho et mil semés respectivement à 80 x 40 cm et
80 x 80 cm, démariés à 3 pieds par poquet ; fumure de
10 0 kg/ha de 14-22-1 2 ,  buttage au 45 ème j our.
- coton semé à 80 x 30 cm, démarrié à 2 pieds par poque
fumure de 20 0 kg/ha x 5 0  kg/ha d'urée à la levée ;
buttage au 45 ème j our



















C : 880 
C : 15 4 5
C : 4 5 0
C : 9 55 
A : 785 
M : 14 4 5
C : 9 4 5
s : 5 5 5
M : 1 4 5 5  ·. 
C : 114 0 
M : n.93  5
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1670 M : 110 0 s : 125 
19 65 C : 19 0 0 C : 15 80 
39 5 s : 24 0 M : 1330 
19 85 M : 10 9 5 s : 220 
9 5 5  A : 11 85 A : 1 5 1  5 
230 * s : 4 0 0  M : 1260 
1820 M : 123 0 s : 185 
680 s : 1 31 0 s : 9 0  
1685 M : 15 10 s : 60 
14 0 0  M : 10 25 s : 14 5 
1825 M : 1760 M : 15 25 
570 M : 120 0 C : 14 9 0  
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CALENDRIER DES TRAVAUX 
TRAVAU X B. SO RI D. M ETA
Labour sans labour grattage 2 0 /6 
Semis 1 6 / 6  2 0 / 6  
En grais NPK 2 0 /7 2 1 /7 
urée 
Buttage N.C. N . C .  
Récolte Mil 1 3 / 1 0 9 / 1 1
Récolte Sor gho 1 5 / 1 0 1 4 / 1 0 
Récolt e  arachide î û / î û 2 1 / 1 0 1 
Récolte. Coton 2 / 1 1 3 /  1 1  - 1 8 /  1 1  1 
. .. 
TRAITEMENT COTO N  
B. SORI
B. META
1 0 / 8 , 2 2 / 8 , 2 2 / 8 , 1 / 9 , 1 4 / 9 , 2 7 / 9 , 6 / 1 0 ,  1 9 / 1 0 
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CENTRE DE DEMBA META 
C 5 5 5  A 110 5 M 2 4 15 s 2 65 5 
C 385 C 5 35 C 64 5 C 89 0 
C 80 s 4 0 0  s 5 4 5  M 1 3 1 5 
C 630 Â 1 4 4 5  M 2 680 s 1665 
M 2 0 85 M 1870 M 1 2 4  o· M 1 3.5 5 
s 4 30 s 770 M 9 2 5  C 335 
C 72 0 A 160 0 M 2 860 s 65 0 
s 1635 s 12 4 0 s 12 4 0  s 185 
M 114 0 M 139 0 M 1 170 s 15 5 
C 9 '.7 0  A 189.0 M 2 80 5 s 1685 
A 8 5 0 A ' 9 9 0  A 1380 A 119 0  
M 11 9 O A 4 0 5 s 670 M 1 2 15 
La cu lture intensive amène à une réduction rapide des 
rendements , qué lle .que soit la production. 
Cette expérimentation doit être menée un certain nombre 
d'années pour apporter des enseignements sur l'intérêt d ' un 
modèle de rotation pour la conservation de la f ertilité. 
On constate les bons niveaux de rendements des mils locaux . 
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3. COLLECTIONS ET MULTIPLICATIONS
3.1. Arachi de 
Semi s le 2 9 /6 de vari étés à cycle moyen et long , par sui te 
d ' un e  mauvai se levée, i mportant resemi s le 1 3/7. 
En rai son de l ' i mportance ' des essai s vari étaux réali sés cette 
année , les vari étés hâti ves ont été semées en foncti on des 
quanti tés restantes sur des superf i ci es di f f érentes qui n e  
permettent pas la comparai son des rendements obtenus 
KH 241 D ,  KH 149 -A, QH 200 A ,  QH  243 C ,  QH 243 A ,  CN 9 4  C, 
BS 5 .  
Cycles ( j ) Vari étés Rendement ( kg /ha) 
* 
1 1 0 GH 1 1 9 - 2 0  15 65 
120 69 - 10 1  15 5 5  
120 73-27 1 1 1 S 
·120 73-2 8 115 3 
12 5 57-313 * 1 48 5  
135 Tyfton 8 1605 
135 RMP 1 2 * 9 60 
135 RMP 9 1 1750 
On a pu constat er un mélang e  entre ces deux variétés ,  
survenu certai nement au moment du décorti cag e. Un e 
séparati on manuelle a été réali sée entre les g rai n es 
les plus typées de chaque vari été, vi suellement . 
3.2 . Tournesol 
Deux vari étés ont été observées ; semi s le 6/7 et récolte 
le 5 /10 . Engrai s 200 kg/ha de 14- 2 2 - 12 à la récolte. 
En cours de végétati on, des dégâts q__e termi t e  à la base de 
pi eds ont entraî né un e verse i mportante. On a pu noter :e 
mauvai s rempli ssag e des capi tules (n ombreuses grai nes avor 
tées) ai nsi que des dégâts d ' i nsectes pi queurs. 
Il semblerai t i ntéressant de décaler la date de semi s 
ces vari étés pour êvi ter la maturati on au moment des 
plui es abon dantes. 
Rendements obtenus : Li ssanka 
Peredovi c 
315 kg/ha 
45 5 kg/ha 
de 
3 . 3 . Sorghos 
En fonction des r ésultats d ' essais intéressants obtenus 
en 19 87, I RAT 15 5 et I RAT 20 2 ont été distr ibués à 
des paysans ,  pour obser vation . 
A Cabufara ,  S. Bébé et Sare Yero 
I RAT 15 5 ,  conseillé de semer en juin a été très mal 
réalisé car il se trouve en concur r ence avec les var iétés 
locales de même cycle. 
- I RAT 20 2 ,  par contr e ,  semble très apprécié ; seme du
14 au 22 juillet , il a obtenu 2.3 0 0  kg/ha sur 25 0 0  m2 à
S. Bébé , 25 0 0  kg/ha à Sare Y er o  sur 5 0 0  m2 et 175 0  kg/ha
à Cabufar a  sur 25 0 0  m2 avec 10 0 kg/ha d'engrais fourn i  par
le projet. Cette var iéi é pourr ait r eprésenter une alternative
en cas de début tar dif de la saison des pluies alors que
les var iétés locales ne supportent pas d'être semées après
le 10 juillet. Pour la pr ochaine campagne ,  il a été demandé
à nos paysans d'or gan iser une distr ibution de semences dans
leur village. L'observation des résultats obtenus sans
l ' intervention du Service devrait permettre de décider de
la multiplication ou non de ces var iétés pour leur
diffusion .
>
 z z rn >< [Tl (/l ·, 
\ NAL Y S E S / ECH  N O  
) r o f o n à e u r  
. o c ë. l i s ë. t i on 
G�ANULOMETR I E  
( G  I L E S  0 / 0  
: MONS  0 / 0  
: MONS  GROS  0 / 0  
\. B L E S  F I NS 0 / 0  
\. B L E S  GROS  0 / 0  
': A� I ERE  ORGAN I Q U E  
� T  ORG  0 / 0  
:; R 3 0 N E  ORG  0 / 0  
� O T E  TOT  0 / 0 0  
C / N 
? H O S ?HORE  
J S EN DAB I N  PPM  
: o � ? L E:XE l>.B SO R S ANT 
' E CH MEQ  0 / 0  ,. 
; E CH MEQ 0 / 0  
EC H  MEQ  0 / 0  
� E CH MEQ  0 / 0  
J E C H  M EQ, 0 / 0  
� ECH MEQ  0 / 0  
EC H  MEQ  0 / 0  
)MME  MEQ  0 / 0  
:: c  M E Q  0 / 0  
:i COBALT  
11.. T UR AT I ON 
PH 
:i E A U  
:'. L EMENT S TOTAUX  
AL C I U M  MEQ  0 / 0  
AGNE: S I UM MEQ 0 / 0  
J T A S S I UM MEQ  0 / 0  
ANALYSES DE SOLS 
Centre de O . COSSE 
�ssa i .  date de semis 
arachide 1 9 86 
9 
0 - 2 0  
5 A 5 
9 . 3  
3 . 4 
2 . 8  
2 5 . 1  
5 9 . 5  
0 . 8 1  
o .  ,n 
0 . 3 8  
1 2 . 4  
9 . 8  
1 . 2 0  
0 . 3 9  
0 . 0 8 
0 . 0 1  
0 . 0 7 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
1 .  8 1  
1 .  9 9  
L 9 3 
0 . 9 1  
5 . 8 5 
2 . 1 4  
3 . 1 0 
1 .  2 1  
1 0  
3 0 - 5 0  
B 
, � "' 
- ._J .  � 
2 .  8 
2 .  6 
2 0 . 5  
6 0 . 9  
0 . 5 5 
0 . 3 2 
0 . 2 8 
1 1 .  4 
7 .  1 
0 . 9 0 
0 . 3 4 
0 . 0 8 
0 . 0 1 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
1 .  4 4  
2 . 0 3 
4 .  7 9  
0 . 7 1 
5 . 7 5 
1 .  7 0  
3 . 1 2 
1 . 1 0 
6 
A N N E X E 
Centre de s· .. Tchabe 
Essai S t r iga Sor gho 
19 88 
1 1  1 2  
0 - 2 0  3 0 - 5 0  
A 6 B 
8 . 6  2 0 . 4  
4 . 0  3 .  8 
3 . 4  3 . 5  
2 0 . 7  1 8 . 5  
6 3 . 3  5 3 . 9  
0 . 8 4 0 . 5 8  
0 . 4 9  0 . 3 4  
0 . 3 8  0 . 2 8  
1 2 . 9  1 2 . 1 
1 1 . 0 6 . 5  
1 . 1 6 l .  9 6  
0 . 4 1  0 . 5 5 
0 . 1 7  0 . 1 2  
0 . 0 1 0 . 0 1 
o . o o 0 . 0 0 
0 . 0 3 0 . 0 3 
0 . 0 3 0 . 0 0 
1 .  8 1  2 . 6 7 
2 . 5 6  2 .  9 1  
4 . 8 9 6 . 2 5  
0 . 7 1  0 . 9 2 
5 . 6 5 5 . 8 5 
2 . 1 5 2 . 7 1  
2 . 8 1 3 . 4 6  
1 .  1_6. l .  3 4  
L', o I . 
N AL Y S E S / E CH N O  
r o f o n d e u r  
o c a l i s a t. i on  
GR ANU L O M E T R I E  
G I L E S  0 / 0  
M O N S  0 / 0  
M O N S  G R O S  0 / 0  
. B L E S  F I N S  0 / 0  
. B L E S  G R O S  0 / 0  
: A T I E R E  O R G AN I Q U E  
. T  O R G  0 / 0  
,RBONE O R G  O / 0 
, O T E  T O T  O / 0 0  
C / N  
P H O S ?H O R E  
. S E N  D AB I N  P P M  
: O M P L EXE  AB S O R B ANT 
� E CH 
; E CH 
E CH 
\. E CH 
, E CH 
,J E CH 
ECH  
) M M E  
:: c  
:i C O B AL T  





M E Q  
M E Q  
MEQ  
M EQ 
M E Q 
MEQ  
M E Q  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
E L E M E N T S  TOT AUX 
AL C I U M 
AGNE S I UM 
O T AS S I U M 
M EQ 0 / 0 
M E Q  0 / 0  
M E Q  0 / 0  
ANALYSES DE SOL A N K E X E  N° II 






0 - 2 0  
1 A 
9 .  9 
4 . 0  
5 . 2  
2 6 . 4  
5 4 . 5  
1 . 0 1  
0 . 5 9 
0 . 4 9  
1 2 . 0  
1 1 . 1  
1 .  4 2  
0 . 3 7 
0 . 0 8 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
1 .  9 2  
2 . 1 9 
5 . 2 3 
0 . 8 8 
6 . 1 5 
2 . 6 1 
3 . 0 2 
1 . 1 6  
2 3 
3 0 - 5 0  0 - 2 0  
1 B 2 A 
1 7 . 2  
6 . 9  
5 . 7  
2 2 . 7  
4 7 . 4  
0 . 7 9  
0 . 4 6  
0 . 3 8 
1 2 . 1  
7 . 3  
1 . 6 8  
0 .  4 6 
0 . 0 4 
0 . 0 1 
o . o o 
0 . 0 3 
o . o o 
2 . 2 2  
2 . 5 1  
5 . 8 0 
0 . 8 9 
5 . 9 5 
2 . 6 4 
3 . 8 5 
1 .  2 6  
9 . 3  
3 . 7  
3 . 9  
2 6 . 3  
5 6 . 7  
1 .  1 0  
0 . 6 4 
0 . 5 6 
1 1 . 4  
2 4 . 4  
1 .  6 9  
0 . 4 4  
0 . 2 3 
0 . 0 1 
o . o o 
0 . 0 3 
o . oo 
2 . 4 0 
2 . 6 4 
5 . 6 0 
0 . 9 1 
6 . 2 0  
2 . 5 6 
2 . 9 4 
1 .  2 2  
4 
3 0 - 5 0  
2 B 
: 2 .  1 
4 . 7 
� • 1 
. 2 2 .  3 
5 6 . 8  
0 . 6 7 
0 . 3 9 
0 . 3 4  
1 1 .  5 
1 0 . 8 
1 .  2 4 
0 . 4 6  
0 . 1 8  
0 . 0 1 
0 . 0 7 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
1 .  9 9  
2 . 2 2  
5 . 1 0 
0 . 9 0 
6 . 4 5  
2 . 3 0  
3 . 4 4  
1 .  2 2  
A NALYSES DE SOL 
CENTRE DE S .  YERO 
; N A L Y S '.:: S / E C H  N O  
;:, r:- o f o n à e u r  
l o c a l i s a ï:. i on 
h R G I I.. '.:: S  0 / 0  
L I M O N S  0 / 0  
!:.. ! M O N S. G R O S  0 / 0  
S r. 3 L '.:: S  F I N S 0 / 0  
S A 3 L '.:: S  GR O S  0 / 0  
M � 7 7 =- R =- O R G AN I G U ::: 
M A T  O R G  0 / 0  
C?-..R 3 0 N '.::  O R G  0 / 0 
A Z 0 7 2  T O T  0 / 0 0 
C / N  
P HO S P H O R E  
O L S 2 N  DAB I N  ? E=' M  
C O M ? L SX E  A E S 0 ?. 3 ANT 
CA  E C H  M E Q  0 / 0  
M G  ECH  M E Q  0 / 0  
K E C H  M E Q  0 / 0  
N A  E C H  M E Q  0 / 0  
A L  E C H  MEQ  0 / 0  
H N  E CH M E Q  0 / 0  
H . E CH M E Q  0 / 0  
S O M M E  M E Q  0 / 0  
C E C  M E Q  0 / 0  
? H  C O B AL T  
S AT URAT I ON 
? H  
? H  E A U  
=- ::.. E�ENT S T O T A U X  
C A L C I U M  
M AGNES I U M  
P O T A S S I U M 
M E Q  0 / 0  
M E: Q  0 / 0  
M EQ 0 / 0  
Sol · àe · cultur e - de C a s e  
1 3  
0 - 2 0  
7 A 
1. 1 .  7 
4 • 4 
4 • 6 
2 7 . 7  
5 1 .  6 
:. . 8 6  
1 .  0 8  
0 . 8 7 
1 2 . 4  
7 0 . 6  
4 . 0 6 
0 . 8 6  
0 . 2 5  
0 . 0 1  
0 . 0 0 
0 . 0 2 
o . o o 
5 . 2 0 
5 . 2 0 
5 . 6 7 
1 .  0 0  
6 . 3 0 
6 . 4 4 
4 . 2 3 
1 . 7 4 
1 4  
3 0 - 3 0  
7 B 
2 8 . 8  
4 • 4 
4 . 3 
1 8 . 2  
4 4 . 3  
0 . 9 6 
0 . 5 6 
0 . 4 5 
1 2 . ,  
2 6 . 3  
3 . 1 4 
0 . 7 5 
0 . 1 2 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 0 
4 . 0 4 
4 . 5 5  
5 . 6 8 
0 . 8 9 
6 . 2 5 
5 . 1 1 
6 . 0 8 
2 . 05 
A N N E X E N° ID 
NALY S E S / EC H  NO 
r o : o n d e u r  
o c a l i s a t i o n  
GRANU LOM E TR I E  
G I L E S  0 / 0  
M O N S  0 / 0  
MONS  GROS  0 / 0  
B L E S  F I NS 0 / 0  
B L E S  G R O S  0 / 0  
AT ! ER E  ORGAN I Q U E  
T ORG 0 / 0  
RBONE ORG 0 / 0  
O T E  TOT  0 / 0 0 
C / N 
? H O S PHORS 
S EN D A B I N  P P M  
'OM?!..EXE  Ji.E S O RBANT 
E CH M E Q  0 / 0  
E CH M E Q  0 / 0 
E CH MEQ 0 / 0  
E CH M E Q  0 / 0  
ECH MEQ  0 / 0  
( E CH MEQ  0 / 0  
ECH M E Q  0 / 0  
l M M E  M E Q  0 / 0  
: c  MEQ  0 / 0  
! COBALT 
,TU R AT I ON 
PH 
[ EAU 
� L E�EN'!' S T O 'I' A U X  
\LC I  U M  M E Q  0 / 0  
\GNE S I UM M EQ  0 / 0  
) T A S S I U M  M E Q  0 / 0  
ANALYSE DE SOLS 
CEN T R E  D E S. M OLLO 
Variétal cot0;1 1 988 -------------------
1 5  1 6  
0 - 2 0  3 0 - 5 0  
8 A 8 B 
1 0 . 4  2 7 . 1  
L 4  5 . 0  
L 8  4 . 3 
2 3 . 3  1 7 . 7  
5 7 . 1  4 6 . 0  
0 . 9 8 0 . 7 1  
0 . 5 7 0 . 4 1  
0 . 6 0 0 . 4 4 
9 . 5  9 . 3  
3 4 . 0  1 9 . 5  
1 .  5 9  2 . 3 8  
0 . 7 9 0 . 9 8 
0 . 4 1  0 . 3 2 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 0 0 . 0 0 
0 . 0 2 0 . 0 2 
o . oo o . o o 
2 . 8 2 3 . 7 1  
2 . 3 3 3 . 3 7 
5 . 7 3  6 . 3 0 
1 .  2 1  1 . 1 0 
6 . 5 5  6 . 4 0  
3 . 1 1  3 . 6 6 
3 . 9 6 5 . 1 7 
1 .  8 3  1 .  9 6  
A N N E X E N° IV 
CENTR E D E  CABUFA RA 
. . 
Phyto - coton -------------------
2 3  2 4  
0 - 2 0  3 0 - 5 0  
1 2  l. 1 2  B 
;\ o  , .A  1 6 . 7  
5 ,5 4 • 4 
5. l{ 3 .  9 
'.L 3, o 1 6 . 0  
5b . O  5 9 . 0  
1 . 0 8 1 . 0 0 
0 . 6 3 0 . 5 8 
0 . 5 5 0 . 4 7  
1 1 . 5  1 2 . 3  
2 2 . 5  6 . 0  
1 .  4 2  1 .  0 6  
0 . 4 7 0 . 3 7 
0 . 0 6 0 . 0 2 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 9 0 . 3 3 
0 . 0 3 0 . 0 3 
0 . 0 1 0 � 0 5 
2 . 0 9 1 .  8 7  
1 .  9 2  2 . 2 9  
5 . 2 5 4 . 6 0  
1 . 0 9 0 . 8 2 
5 . 7 5  5 . 5 0 
2 . 5 3 2 . 0 4  
1 . 8 7 1 .  7 1  
1 . 1 9 1 . 1 4 
ANALYSES DE SOL 
A N N E X E N° V 
CENT R E  D E  SINT HIA BEBE · 
ESSAI FU M U RE DE VULGA RISATIO N COTO N 1 988 
Traitement B ( vulgarisation) A (0) 
N A L Y S E S / E CH NO  
r o f o n à e u r  0- 20 
o c a l i s a t i o n  
20- 4 0  0 -20 20- 4 0  
GR ANU LOMET R I E  
G I L E S  0 / 0  7 . 7  1 1 . 4 8 . 4  1 1 .  8 
MONS  · 0 /  0 L 9  L 9  4 • 1 4 .  6 
M O N S  GRO S  0 / 0  6 . 3  6 . 4 6 . 2  6 . 2  
. B L E S  F I N S  0 / 0  3 5 . 6  3 3 . 3  3 2 . 4  3 1 .  6 
B L E S  GRO S  0 / 0  4 5 . 5  4 4 . 0  4 8 . 9  4 5 . 8  
A� ! ER E  ORGAN I Q U E  
T ORG  0 / 0  1 .  0 5  0 . 7 1 1 .  1 7 0 . 7 1  
.RBONE  ORG  0 / 0  0 . 6 1  0 . 4 1  0 . 6 8 0 . 4 1  
O T E  T O T  0 / 0 0  0 . 5 2 0 . 3 5 0 . 5 6 0 . 3 6 
C / N 1 1 .  7 1 1 .  7 : 2 . 1  1 1 .  4 
?!-lOS?HORE  
S EN DAB I N  P P M  1 3 . 6  7 . 3  1 5 . 9  8 . 1  
O M P L EXE AB SORBANT 
ECH  MEQ  0 / 0  1 .  0 8  0 . 9 3 1 . 0 9 0 . 5 0 
E CH M E Q  0 / 0  0 . 4 4  0 . 3 4 0 . 4 3 0 . 2 5 
ECH MEQ  0 / 0  0 . 2 2 0 . 1 1  0 . 2 1  0 . 1 1  
E C H  MEQ  0 / 0  0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1  
E CH MEQ  0 / 0  0 . 0 9 0 . 0 4 0 . 3 8  0 . 0 9 
ECH MEQ 0 / 0  0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 
E C H  M E Q  0 / 0  0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 5 
MME  MEQ  0 / 0  1 .  8 9  1 .  4 9 2 . 1 7 1 .  0 4  
C MEQ  0 / 0  2 . 0 9 1 . 7 6 2 . 4 8  1 .  7 8  
C O B AL T  4 . 9 3  4 . 9 6 4 . 9 6 4 . 6 0 
. T U RAT I ON 0 . 9 1  0 . 8 5 0 . 8 8 0 . 5 8  
P H  
EAU  5 . 7 5  5 . 5 0 5 . 8 0 5 . 3 5  
: L EM E NT S T O T A U X  
.L C I U M  MEQ  0 / 0  . 2 . 1 4 1 . 7 4  2 . 2 4 1 .  4 8 
. GN :E S  I UH MEQ 0 / 0  3 . 3 1  3 . 3 1  3 . 0 4 3 . 0 8 
1 T AS S I UM M E Q  0 / 0  1 .  4 7 1 . 6 2 1-- 4 8 1 .  3 8  
A N N E X E N° VI 
ANALYSES DE SOL 
ESSAI SOUSTRACTIF COTON : CENTRE de MADINA BONCO 
Traitement 
Pr of ondeur ( en cm) 
,NULOMETRIE : 
G I L E S  0 / 0  
M O N S  0 / 0  
MONS  G R O S  0 / 0  
B L E S  F I N S  0 / 0  
B L E S  GROS  0 / 0  
AT I E R E  ORGAN I Q U E  
T O R G  0 / 0  
R 3 0 N E  ORG 0 / 0  
O T E  TOT  0 / 0 0  
C / N 
?HO S?HORE  
SEN  DAB I N  PPM  
O M ? � EXE  A B S O R BANT 
E CH 
E CH 




















0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0 
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0  
0 / 0 
L EMENT S T O T A U X  
. L C I  U M  
.GNE S I U M  
i T AS S I U M 
M E Q  0 / 0  
M E Q  0 / 0  
M E Q  0 / 0 
Témoin 
0-20 
1 2 . 0 
5 .  1 
7 .  1 
2 9 . 9  
4 5 . 9  
l .  1 2  
0 . 6 5 
0 . 5 1 
1 2 . 7  
2 5 . 0  
4 . 8 9 
0 . 5 0 
0 . 1 1 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
o . o o 
5 . 5 4 
3 . 4 3 
7 . 1 1 
1 .  6 2  
5 . 7 0 
9 . 0 6 
4 . 0 2 
1 .  9 4  
0 
20- 40 
2 2 .  1 
5 .  1 
6 . 7  
2 5 . 4  
4 0 .  7 
1 .  2 2  
0 . 7 1  
0 . 6 2 
1 1 .  5 
2 9 . 0  
3 . 2 6 
0 . 7 2 
0 . 1 5 
0 . 0 1 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 0 
4 . 2 2  
4 . 03 
5 . 7 6 
1 .  0 5  
5 . 9 5 
5 . 2 3 
5 . 5 4 
2 . 3 1  
G Jachère environnante Témoin f umé : A  
0-20 
1 5 . 4  
5 . 0  
7 .  8 
3 0 . 9  
4 0 . 9 
0 . 9 3 
0 . 5 4 
0 . 6 0 
9 . 0  
1 6 . 3  
0 . 9 8 
0 . 4 2 
0 . 0 9 
0 . 0 1 
0 . 2 7 
0 . 0 3 
0 . 0 4 
1 .  8 3  
1 . 3 9  
4. . 7 4 
1 .  3 2  
5 . 5 0 
2 . 1 1 
4. . 1 0 
1 .  6 9  
20- 40  
2 8 . 3  
4 • 8 
7 .  1 
2 4 . 2 
3 5 . 6  
1 .  0 0  
0 . 5 8 
0 . 5 4 
1 0 . 7  
1 0 . 0  
3 . 4 0  
0 . 4 8  
0 . 0 4 
0 . 0 1 
o . o o 
0 . 0 2 
0 . 0 0 
3 . 9 5 
4 . 2 2  
6 . 6 3 
0 . 9 4 
5 . 9 5 
5 . 8 1 
4 . 1 5 
2 . 0 9 
0-20 
1 1 .  0 
6 .  6 
7 . 0  
3 0 . 6  
4 4 . 9  
1 .  3 4  
0 . 7 8  
0 . 5 9  
1 3 . 2  
8 1 . 0  
1 .  8 5  
0 . 4 8  
0 . 1 7 
0 . 0 1  
0 . 0 9 
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